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 Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik serta menipisnya 
cadangan bahan bakar fosil, maka dibutuhkanlah suatu alternatif sumber energi 
terbarukan. Salah satu energi alternatif yang bisa digunakan adalah berasal dari arus air. 
Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan menyimpan potensi energi 
arus air yang sangat besar. 
 Pada Tugas Akhir ini terdiri dari persiapan dan pegujian terhadap turbin Gorlov 
dengan pemodelan, yaitu dengan diameter 17 cm, dengan blade menggunakan NACA 
0012-34 panjang chord 50 mm dan sudut 45°. Pengujian dilakukan pada sebuah saluran 
uji yang memiliki penampang persegi panjang 30 cm x 32 cm dengan variasi bilangan 
Reynold pada 11950, 13950, dan 16650 untuk menganalisis kecepatan yang dihasilkan 
turbin tersebut. 
 Dari hasil pengujian, kecepatan yang dihasilkan turbin Gorlov dengan variasi 
bilangan Reynold pada 11950, 13950, dan 16650 berturut-turut adalah 2,66 rad/s, 4,75 
rad/s dan 6,47 rad/s. 
 













 As the world faces fossil fuel shortage and increasing demand for electricity, the 
need for renewable energy sources becomes greater than ever. One of the alternative 
energy that can be used is derived from water current. Indonesia, which most of its 
territory consist of water, and therefore has abunda t water current potential energy. 
 In this final task, consist of preparation and testing of Gorlov turbine, that is 17 cm 
in diameter turbine, with 50 mm chord length of NACA 0012-34 blade profile and 45° 
of angle. Tests performed on a open test channel that has a rectangular cross section 30 
cm x 32 cm with variations of Reynold at 11950, 13950 and 16650 to analyze the 
velocity of Gorlov turbine. 
 The resulting velocity of Gorlov turbine with Reynold number variation at 11950, 
13950 and 16650 respectively are 2,66 rad/s, 4,75 rad/s and 6,47 rad/s. 
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A Luas rotor  m2 
 Panjang chord  m 
L Panjang karakteristik  m 
m Massa  kg 
 Momen inersia  kg m2 
 Daya  Watt 
 Daya air  Watt 
 Bilangan Mach  - 
 Bilangan Reynold  - 
 Radius  m 
	 Kecepatan aliran fluida  m/s 

 Tegangan geser  N 
 Massa jenis  kg/m3 
 Viskositas dinamik  N.s/m2 
 Viskositas kinematik  m2/s 
 Percepatan sudut  rad/s2 
 Kecepatan sudut  rad/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
